


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      The Play: The form in which the undecidedness of 
                  life makes pleasures 
                      Naho TANIMOTO
   We can regard love-romance as the important moments in which we are related to others. This 
paper analyzes human relations indiscourses of love-romance. 
In some theories, it is said that they want others and make sure of their identities inrelation to love-
romance. 
   Discourses of magazines published in 1992-1994 have the characteristics which differ from those 
theoretical studies tate. One of these characteristics s that they keep themselves away from fixed 
human relations and get joy from that; in the relations they are wavering between the self and others 
and not making their identities. 
   Some xistingtheories tell 'the play' in not-fixed relations; it is similar to the characteristic in the 
discourses of magazines, but is not the same. 'The play' is originally one aspect of relationships of love-
romance rather than now and new characteristics. According to Simmel, it is 'the form in which the 
undecidedness of life makes pleasures'. 
   Therefore I think we should focus on the aspect of the play in love-romance. 
Key words 
    love-romance 
   discourse 
   relationship 
  undecidedness 
   the play
457 ..遊び、生の未決定性 を快楽にする形式
